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En nombrede mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso xm, y
como REINA. Regente del Reino,
V9ngo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de
laGuerra Me ha presentado D. Tomás O'R,..n y Vázquez;
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
loha desempeñado . .
Darlo en Palacio á once de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MA.RÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Minimolf,
Praxedeil Mateo Sagasta.
En atención á las eireunstancias que concurren en el tenien-
fu generalD. José fJhlnehilla y Diez de OAate, Senador
del Reino'
En no~bre de mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
COlllo REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Mínistros,
Práxedcs Mateo Sagasta.
~n nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso xm, y
cOlllo REINA Regente del Reino,
le Yengo en nombrar Director general de la Guardia Civil, al
IUente general D. T ...as O'Ryan y Vázquez.
OChDado en Palacio á trece de Diciembre de mil ochocientos
entay ocho.
MARÍA CRISTINA
El 1.Ull.iatro d. la Guerra,
"osé Chinchilla.
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINARegente del Reino,
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de la Gue-
rra, al brigadier n. IItiguel fJorrca y Garcia.
Dado en Palacio á trece de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho .
El Ministro de 111, Guerra,
José Chincl.llla.
En nombre de :MiAugusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador Militar de la provincia de
Cuenca, al brigadier D. Evarlsto Gareia Reina, que actual-
mente desempeña igual cargo en la provincia de Oviede ,
Dado en Palacio á trece de Diciémbre de mil ochocientos
ochenta y ocho. '
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
José Chlnehllla.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, J'
como REINARegente del Reino, .
Vengo en nombrar Gobernador Militar de la provincia de
Oviedo, al brigadier D. Juan Salcedo y Hantilia de IOil
Rios.
Dado en Palacio á trece de Diciembre de ·mil ochocientos
ochenta y ocho .




DIRECCIÓN GENERAL DEl ARTILLBRÍA
Excmo . Sr.:-Habiendo maaífestado el representante de los
armeros de Plasencia, al Director general de Artillería, que tie-
ne en esta corte diferentes modelos de armas de las que deben
ser reconocidas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por dicho Di-
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rector, ha tenido á bien resolver que en el parque de esta plaza. i
se reconozcan las armas que entregue el representante mencio-
nado, emitiendo el informe á que haya lugar. Es asimismo la
voluntad de S. M" que hasta que tenga efecto el reconocimien-
to que se previene, quede en suspenso la comisión que por real
orden de 16 de Noviembre último (D. O. núm. 2M), se confirió
al comandante de la fábrica de Trubia D .. JOlié Fernálulez
J;ndreda, para que en unión de un maestro de la de Oviedo,
pasase á Plasencia á reconocer las armas de los industriales de
dicha villa.. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaíguíentes.e-Dios guarde á V. E. muchos años-s-Madríd 12
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Director general de Administración Jllilitar.
Señores Capitanes generales de Uastnla la LWneva y Castilla
la Vieja.
DIRECOIÓNGENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruído por esa Capi-
tanía general,.en aver-iguación de las causas que motivaron la
inutilidad de los fusiles números 56.546 y 56.58'1, del batallón
Cazadores de Alfonso XJI núm. 15, S. M. el REY (q. D. s-). Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por los Directores de Artillería y Administración Mi-
litar, ha tenido á bien disponer sean cambiados ó recompuestos
dichos fusiles, sin cargo para el cuerpo ni para los individuos que
los usaban, sufragándose el gasto de recomposición por el capí-
tulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Diciembre de,1888.
CRINOHILLA
Señor Capitán general de ·(:ataluñá,
Señores Directores generales de ill'tilleria y .t dmluilitración
Hilitor.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía general, en averiguación de las causas que motivaron la
inutilidad 116 los fusiles números 17.251, 17.367,17.421 Y17.194,
del regimiento Infantería de Aragón, S. M. el el Rsr (q. D. g.), Y
en sunombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por las Direcciones de A.rtillería y Administración
Militar, ha tenido á bien disponer Sean recompuestos dichos fu-
siles, sin cargo para el cuerpo ni para 10s individuos que los
usaban, sufragándose el gasto de reeomposición por el capítulo
correspondíenta del presupuesto de la Guerra. '
. De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento y efectos
consiguientes.i--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Diciembre de 1888.
CHINOHILLA
nor sea cambiado ó recompuesto dicho fusil, sin cargo para el
cuerpo ni para el individuo que lo usaba, sufragándose el gasto
de recomposición por el capítulo correspondiente del presupues-
to de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
Señor Capitán general de tJataluñ:ft.
Señores Directores generales de ArtUleria, y Administración
Militar.
Excmo. Sr. :-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía general, en averiguación de las causas que motivaronla
inutilidad de los fusiles números 17.322 y 17.376, del regimiento
Infantería de Aragón, S. M. el REY (q. D. g.), y.en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
las Direcciones de Artillería y Administración Militar, ha teni-
do á bien disponer sean recompuestos dichos fusiles, sin cargo
para el cuerpo ni para los individuos que los usaban, sufragán-
dose el gasto de recomposición por el capítulo correspondiente
del presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á 'Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.s-Dios guarde á V. E. muchos aiíos.-Madrid12
de Diciembre de 1888.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de t.~ataluña.
Señores Directores generales de Artillería y Admlni~t..ac¡ólI
Militar.•
Ell:cmo. Sr.:-En vista del expediente instruído por esa Ca-
pitanía general, en averiguación de las causas que motivaron la.
inutilidad del fusil núm. 21.145, del regimiento Infantería de
Albuera, S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por las Direcc~o­
nes de Artillería y Administración Militar, ha tenido á bien dlS:
poner sea recompuesto dicho fusil, sin cargo para el cuerpo m
para el individuo que lo usaba, sufragándose el gasto de recom-
posición por el capítulo correspondiente del presupuesto de la
Guerra. .
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid l~
de Diciembre de 1888.
CHINOHILLA
Se!i0r Capitán' general de ~ata~u4a.
Señores Directores generales de .t.rtlllería y &.dmlni.traclón
:llilitar. .
Arriendos de fincas y edtñcíos
Seiíor Capitán general de CJataluña.
Señores Directores generales de Artillería y A.dmlnlstración
lUilitar.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruído por esa Ca-
pitanía.,genel'al, en averiguaci6n de Ias causas que motivaron la
inutilidad del fusil núm. 21.436, del regimiento Infantería de AI-
buera, S. M. el RE"'l:(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo COn lo' informado por las Direcciones
de Artillería y Administraeil5n Militar, ha tenido á bien dispo-
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llIE.:ECcróN GElifElE.1\.L DE A:DlIINISTl;I,1\.CIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la RJa!f~
Regente del reino, de conformidad con lo propuesto por la. ~~
reecíón General de A.dministración Militar, ha tenido á.~
disponer se abonen á D." ,t.delalda !UontoJo, duaña del1
'. tell"que ocupaba el-almacén de carbón y paja de la factoría de ~ -vi-
silios del Ferrol, con cargo al capítulo 5.·, artículo 2.' de al-
gente presupuesto, las 35 pesetas de diferencia de preciO de'lf8
quiler, de los meses de Septiembre y Octubre últimos, quee~Ior
por no habérsele devuelto el edificio en fin de Agosto anter10~
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y deIl1
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efectos.- Dios guard e á V. E. much os años .- Madr id 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINOHILLA.
Señor Capit án general de Gnlieia.
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, de confor midad con lo pr opuesto por la Di-
rección General de Administración Mili tar, se ha servido apro -
bar la contiuuación del arriendo por un año, ! contar desde L"
del mes actual, de la casa que ocupan las factorías militares de
Segovia, propiedad de D. Juli:ín lU oli na , en el mismo precio
de 2,fíOOpesetas anuales; debiendo formalizarse el opor tuno con-
venio, en que se harán constar las demás bases acor dadas por
la junta reglament ari a en el acta uni da al expediente de convo-
catoria .
Dereal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á .y . E . muchos añ os.e-Madr id 12 de Dí-
eiembre de ]888.
CHINC HILL A
Señor Capitán general de Castilla la ~ue"a.
Excmo. Sr.:-El. REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Di-
reecion General de Administración Militar, ha tenido á bien
disponer la r escisíón del contrato de arr iendo, aprobado por real
orden de 31 de Diciembr e de 188'7, de las casas ocupadas por las
factorías mili tares de Vigo, en vista de la negativa de su dueño
n. ,Eulogio Enrique Uominguez, á llevar á efecto las obr as
necesarias en el barracón destinado á almacén de paja.
Al propio ti empo , S. M. se ha servido autorizar á V. E . pa-
ra celebrar una convocatoria, anunciada con un mes de plazo,
para arrendar otro edificio que reuna las condiciones necesarias
al objeto, procurando que su precio no exceda de 220 pesetas
mensuales, que cuesta el actual, y sujetándose á la s condício-
nesque previene el ar tículo 116 del r eglamento de obras de In- .
genieros y la real orden de 5 de Octubre de 1882, sometiendo el
expediente á la aprobación superior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie nt e y dem ás
efectos.- Dios guarde á V. E . muchos a ños.e-Madrid 12 de Di-
ciembrede 1888.
cHlNCmeL,1.
IttlOr Capitán general de GalleEa.
Senor Director general de Ingeniero••
Asuntos ind"e t erminados
DIRECCIÓN GENER AL DE ADMINISTRACIÓN MILI'I'AR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación de V. E ., núm er o
2.212, cursada á esto Minist eri o en 25 de Octubr e últi mo, con-
sultando la petición del capellán del Hospital militar de esa pla-
zaD••Juan Forcada, de que se le abonen los gastos de entíe-
rro de una hermana de la Caridad, que falleció prestando sus
servicios en dicho establecimiento ; y considerando que las her-
lllanas de la Carid ad no se hall an comprendidas en la real orden
de15de Agosto de ]870, por no poder equiparar se en ningún
~aso á los jefes y oficiales gU0 fall ecen sin recursos en los hospi-
alesmilitares, y hallarse perfectam ente definido su carácter de
elllpleadas de éstos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
1tegente del R eino, se ha servido r esolver se manifieste á V. E.
~Ue no os posible acceder al abono de los 30 pesos y 50 centa vos,
~~e. por el concepto expresado, solicita el capellán del Hospital
¡!ttar de esa plaza. .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecbos.c-Dios gilarde á V. E. muchos años .-Madrid 12 de Di-
oíembre de 1888. .
ORI NCHILLA.
Señor Capitán gener al de la Isla de C"~ul)ft.
Clasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vi sta -de la ins tancia pr omovida por el
auxi liar de cuarta clase de Admin istración Militar, Jonn .Iel
.íFr es n o &mo, en súplica de mayo r antigüedad en el empleo de
sargento primero de Artill er ía, y -consider ando que fll regla-
mento sobre ascensos de las clasesjde tropa, vigente hasta que
el real decreto de 14 de Abril de 1884 vino á modificad o, on la
parte que á los sargentos de Artiller ía concierne, previene en
su 'artículo 27 que los nombramientos de sargentos primeros y
segundos se aprobarán por la Dirección General con la antigüe-
dad en que hayan sido resueltas las propuestas; y como la que
so ha señalado al rec urrente es la prevenida en el segundo caso
de la circular de 9 de Abr il de 1884, el R EY (q. D. g .), yen su ·
nombre la REINA Regente del Re ino, de acuerdo con lo infor-
mad o por el Director general de Artill ería, se ha servido deses-
timar la petición por carecer de derecho á lo que solícita,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 do Di-
ciembr e de 1888.
0HINCHILLA
Señor Director general de "-dministraclón 1tlilitar.
DIR ECCIÓN GE NERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del batall ón Res er va de Barcelona, n úm,' 15, D. ReIUJ-
gio Miguel Delgado, en solicitud de que se III conceda mayo r
antigüedad en su empleo, por haberle correspondido ser incl uí-
ao en la propuesta reglamentari a de ascensos del mes de Abril
de 1887, en vez de la de Mayo del mismo año en que ·fué pro-
puesto, el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del
Re ino, conformándose con lo expuesto por el Dir ector general
de Infanter ía, ha tenido á bien conceder le en el empleo de te-
nient e la antigüedad de 4 de Marzo de 1887, que le corresp onde,
en lugar de la de 25 dedicho mes y año qne hoy disfruta.
De real orden lo digo i. Y. E. para su conocimiento y dem ás
efectos.- Dios guarde á.V. E . muchos años.v-Madríd 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN CHILLA
Señor Capitán general de Cataluíía:
. . .
Cuartel
SUB BECRET,A.l\ íA .-SECCIÓN DE OAMPAÍÍ'A
Excmo. 8r .:-:-S. M. la REINA Regente del Reino, ~n nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha ser vido autorizar al
brigadier D. Juan Salcedo y I1lantilla de 10M Dios, para que
fije su residencia, en situación de cuartel, en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.- Madr id 12
de Diciemb re de 1888.
CHINCHILT,A
.,
Señor Capitá n general da (:flstilla la l1'ne\,p.
Señor Director general de "-dminlstración l'tlilitar.
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Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE C.ABALI,ERfA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán del
regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería, D. AlI'hlro
Vicente ~Ioreno, pase destinado ¡Í, la plantilla de la Dirección
General de dicha arma, en vacante que de S11 clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos all.os.-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHm cHILLA
Señor Director general de ilflOlinistraeión lililitar.
Señor Capitán general de &l'agón.
Indultos
SUBSECRETARÍA.-S¡:wcrÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-Eu vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 10 de Enero del presente a110,
promovida por el confinado, en la cárcel de la Habana, li"eflro
Prats Vicente, en súplica de indulto de parte de la pena de
seis arios y un día de prisión militar mayor, que le fué impuesta
en sentencia de.eonsejo de guerra ordinario, aprobada en 25 de
Junio de 1886, como autor del delito de segunda deserción, sien-
do soldado del batallón Cazadores de San Quintín, núm. 4, de
ese ejército, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en su acordada de 13 de Noviembre
último, se ha servido desestimar la solicitud del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aüos.c-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINClIILLA
Señ'or Capitán general de la Isla de .uba.
--~------~-~"., ..~-
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 3 de Septiembre último, promovida por el
teniente del regimiento de Castilla, núm. 15. D. Jidoifo Eseo-
bal' JMZIHíl'ua, en súplica de cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para la Habana (Isla de Cuba), y que sea por cuenta de
1 la Administración Militar el pasaje de ida y vuelta, el REY
'1 (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino; ha teni-
do ti bien concederle la expresada licencia con el sueldo regla-
mentario, á fin de qne atienda al restablecimiento de su salud,
una ver.que acredita la enfermedad que padece, con el certificado
facultativo que aoompaña.s--Al propio tiempo, S. M. se ha ser-
vido disponer, con respecto al abono de pasaje de ida y vuelta á
dicha Antilla, que sea por cuenta del interesado, en analogía
con lo dispuesto en el artículo 1.0 de la real orden de 17 de No-
viembre próximo pasado (C. L. núm. 420).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrid 12
de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Extreuladura.
Señores Capitán general de la !sla de (';n!.a y Director general
de &(]¡NiJib,traeión Jl}lmtar.
Material de Artillería
DIRECCIÓN GUNERAL DE ADMINISTRACIÓN :r.rILI1'AR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la. REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la Di-
rección General de Administración Militar, ha tenido á bien
autorizar á V. E. para que, por el parque del arma en Cádlz, se
forme una cuenta adicional al ejercicio cerrado de 1882·83 de
19.023'i8 pesetas, importe de 61 críks hidraúlicos,·. cuya suma
deberá incluirse en concepto de «Obligaciones que carecen de
de crédito legislativo», en el primer presupuesto que se redacte,
á satisfacer en formalización de cargos del Extranjero, por re-
mesas de la 'I'esorería central. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Di-
.ciembre de 1888.
Señor Presidente del UOllse.¡o SupI'elllo de Guerra y rlla-
.. ioa. Señor Director general de ilrtillería.
CHINCHILLA
Licencias
Excmo. Sr.:-En vista de la instancif); (ue "Y. ~. eul'8ó á e~te
Mini&~rio. osn feeha.1 de No'tiembre liltitnf;, promovida por el
alférez del regimiento Lanceros de Farnesío, 5.° de Caballería,
n. Mllnuel Redondo Pérez, en solitud de dos meses de Iícen-
cía, por enfermo, para Valladolid, y con presencia del certifica-
do facultativo que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen
. su nombre la REINA.Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
del:' al interesado la gracia que solicita, á fin de que pueda aten-
der al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
Señor Capitán general de (;astllla la "le.ia.
Señor DireOllíDr general de ildministración ltIiUta....
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERtA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.l, yen su nombre la REmA.
Regente del Reino, de acuerdo eon 10 propuesto por el Direct.or
general de Artillería, ha tenido A bien autorizarle para qua dI~­
ponga que la fábrica de Trubia, eón arreglo á la legIslación VI-
gente y cumpliendo los trámites reglamentarios, adquiera dela
casa lIants-l!'ourneaux forges et aeieres de la ltIarlne et
de", ¡;ltemins de fer, de Saint Chamond (Loire), un afoste de
eclipse, con plataforma fija, para cañón de hierro rayado yen·
tubado de 15 centímetros, en 39.000 francos; 200 espoletas de 24
segundos de duración, en 2.800 francos; y lOO proyectiles de ca-
pacidad, .de acero forjado, para él callón antes mencionado, con
. sus espoletas, en 19.400 francos; debiendo hacerse la compra por·
vía de ensayo y abonarse su importe con cargo á la partida que
para servicios varios existe en el 4.o. concepto del vigente plan
de labores del Material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y ef~cio~
eonsiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos al10s.-MadI'ld 1
de Diciembre de 1888.
OHINCHII,LA
Señor Director general de Jl.dnilnistl·aelóll ltl~!itar.
NÚM. 275
CHINCHILLA
:>UllSEGRl-;'l'AttfA.-SEcmóN DEJUSTWJA y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de No-
viembre último, se ha servido conceder á o.a Josefa Soto
etm·rnl~b.r., viuda del capitán de Infantería, D . .lose BomeB'o
iWot:u'io, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, J' cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 230 que de
sueldo mensual disfrutan los capitanes de dicha arma en activi-
dad, se abonará á la interesada por las oficinas del cuerpo del
cargo de V. E. en el distrito de Badajoz.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y demás
efectcs.v-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 12 de Di-
cíembre de 1888.
De~ ól'Úeil.l0 et>}Uunico ! V. E. pare. l'l1 eoaeeímíentoy
11lemál!! efaoie$.-DimJ. guarde" V. E. m¡¡ehOl añol.-Madrid 12
¡ de Diciembre de 188B. _ISWor Capitán ""'''1 d, :a.aei•.
. Pagas de tocas
!
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Di-
rección de Administración Militar, ha tenido á bien aprobar la
venta á D. Salustinno C8nde, de las tres clases de madera ete
pino que desea adquirir, según la proposición presentada por el
mismo,á los precios de 18 pesetas el metro cúbico de las prime-
ras, 10 pesetas el métro cúbico de las segundas y 15 céntimos el
metro lineal de las terceras, cuyas maderas quedaron sin enago-
nar en las subastas y convocatorias celebradas al efecto, y exis-
ten sobrantes en el parque de Ingenieros de Santona, proceden-
tes de las obras E¡jecutadas en aquella plaza, con carg-o al
crédito extraordinario de 1859.
De real orden lo digo á V . .E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCIIlI,LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Ma.t~:rial de Ingemeros
S~jjor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de In;:;en!ero!il.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.:-:En vista del expediente, incoado para la ex-
propiación del terreno en que se halla construido el fuerte de
Routegui, que V. E. dirigió á este Ministerio, en 26 de Octubre
último, y de conformidad con lo informado por la Dirección de
Ingenieros, y lo propuesto por la. de Administración Militar, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se lleve á efecto la compra dol menciona-
doterreno; propiedad do D. Niáximo S:,ria y llstorquhm,
por el precio de 1.174'32 pesetas, en que ha sido tasado según la
hoja de aprecio formada al efecto, debiendo satisfacerse con car-
go al capítulo 5.0, art. 5.° del presupuesto vigente, la referida
. suma y 225'68 pesetas, á que se calcula ascenderán la inscripción
en el registro de la propiedad, escritura y demás gastos que
puedan ocasionarse, aprobada que sea la propuesta eventual
que al efecto deberá formarse por el euerpe de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
OHINCRlLLA
Señor Capitán general de las Provincias Vaseoll~adas.
Señor Director general de Ingenieros.
Seriar Director general de Ji.tbllinistl·aeiólI JJ5ilitar.
Señores Presidente del Uons~jo SupI·cmo de Guerra y ~Ia­
rina y Capitán general de Extremlldura.
Excmo. SÍ'.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente tRel Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de No-
viembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' 1'I1á-
xima lUaquivar CAl·ueao, viuda del auxiliar de oficinas de
tercera clase de la fábrica de armas de Ovisdo, n. Saturnino
il.ITarez «.~antón, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento y CliYO importe de 208'32 pesetas, duplo de las
104"16 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se le abo-
nará por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de Casti-
lla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv--Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Material de Sanidad Militar
Sellar Director general de Jl.dministraeión lUilitar.
Señeros Presidente del Consejo SllpI·cmo de Guerra y Ha-
rina y Capitán general de Castilla la VieJa.
DIREC01ÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre ia REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
. (Oon arreglo á ]0 que determina la excepción octava del ar-
tICulo sexto del real decreto de vontísiete de Febrero de mil
o~hocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nlStros, en nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar
a~ Director general de Administración MiJUar, para la adquisi-
Cl(¡n directa de una cocina de cabida de doscientas raciones, con
de.8tino ~Ü hospital militar de Ceuta, dentro del precio de dos
~ü pesetas, que rigió como límite en las dos subastas celebradas.
s~n l'CSttltado, á cuyas condiciones Se ha de sujetar la adquisí-
C1Óli..-Dado en Palacio á eíncó de Diciembre de mil oohooíen-
tos oó'henta y OCb.Ó......MAitfA. CRísTÍl'tA,-E1 Ministro dé ia Gue-
• 1'1'9., Tomás 0'&YI111 sr Vá,ztjüéz,)) .
Pensiones
sunsECRETARÍA.-sEcmóN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del mes
próximo pasado, ha tenido (t bien conceder á U.' "'udl'ca ."'e-
1·I'C{· m:"leglllDlllls, la pensión anual de 750pesetas que le corres-
pondo, como viuda del capitán, retirado, D. Lambcrto Stlfil-
ehez il.h:iach, con arreglo.Jt la ley de 25 de Junio de 1864; la
cual le sel'á abonada, por la Delegación de Hacienda de Ia pro-
vincia de Valencia; desde e15de Filbre1'o del eorríente año, qua
fué el siguientt! díá al dél fallecimiento del causante, ¿ ínterin
6bnservé sl1airftláI est!ídó. .
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i mano de su tutor y curador D. Anoe!eto Cortés, degde el '1 de r~
, Agosto próximo pasado, que fué el día sígnlente al en que Con- .:;¡
trajo segundo consorcio su citada madre; debiendo acumularle ~
en la qu~ scbrevi'ra y conservo el derecho, la parte que correa- M
ponde á la que llegare á perderlo, si contrae matrimonio. r
De real orden lo digo á V, E. para lit! conocimiento y demás \~
efectoa.v-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Di. "
ciembre de 1888.
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del C;olUiejo Supremo de Guerra y Jlla.
rina.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
. efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos ,a.ños.-Madrid 12 de Di-
siembre de 1888.
CHINCUlLLA
Excmo.Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombré la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo diJ Guerra y Marina, en acordada de 15 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Lledo y
Carratlllií, padre de Antonio, soldado que fué de Artillería, la
'Pensión anual de 13'1pesetas que le corresponde, con arreglo al
decreto de 28 de Octubre de 1811, puesto que su citado hijo fa-
lleció de resultas de accidente imprevisto en función del servi-
cio; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, desde el 19 de Marzo del corriente año,
'fecha en que, justificada su pobreza, promovió la solicitud, según
dispone el real decreto de 5 de Mayo de 1887 (O. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demá.i
efeotos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Di.
ciembre de 1888. -
Señor Capitán general de Extl'ewuduI'ft.
Señor Presidente del Uonsejo Supremo de Guerr. y ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de f~RiaIQña.
Señor Presidente del t::oDsejo Supremo de Glierra }' l1lla-
rina.
Excmo. Sr.:--El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de No-
víembre último, se ha servido conceder á Fnustina Landaluee
CostaLarrtta, madre de Zacllrias EI~rl'3a;;a,sargento segun-
do que fué del ejército de Cuba, fallecido de resultas del cólera
que adquirló hallándose en operaciones de campaña en aquella
Isla; la pensión anual de 365 pesetas, según la ley de 8 de Julio de
1860; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca
Reclutam.iento y reemplazo del :E{jército
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEASUNTOS GENERALES
Señor Capitán general de las '!>¡'ol'iueIRs Va~e\IJii~~das,
Excmo. St'.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 de Noviem-
bre último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125
pesetas anuales, que por real orden de 28 de Septiembre de 1886,
fué concedida á D.a Nieolasa Ilet·..ero Vieent, como viuda
del comisario de guerra de segunda clase n. t;urJos de itJavalól
y Salas, J' que en la actualidad se halla vacante por haber con-
traído segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á SIlS
.bijas y del causante, n."¡"atilde y n.a l"illU' LWllvns lIe.·..e-
, 1'0, á quien8~orresponde con arreglo á 10 dispuesto on legisla-
- ción vigente: cuya pensión les será abonada, pOI'la Delegación
de1!lt0Íefidadé la províncía dé Badajot:, por:partés igul);le~óY
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nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se sobresea y archive 'el expediente de referencia, por haber
sido absuelto el interesado y no resultar r esponsabilidad contra
persona ni corp oración alguna; ordenando á la vez 8. M., que al
reoluta Braulio Cortales Vear , cumpla el tiempo de servicio que
por suerte le ha correspondido .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. Ej. muchos áños. -Madrid 12 de Di-
ciembre de l~.
CHINCHILLA
&ñor Capitán general de B urgo• •
Excmo . Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha 10 de Noviembre pr óximo pasado,
manifestando que en virtud de que algunas Comisiones provin-
ciales han concedido sustituciones á reclutas sujetos é, la ley do
reemplazos de 1882, y remitido á las zona s militares copias
autozizadas de las licencias absolutas de los sustitutos, confor me
á lo mandado en la real orden de 26 de Septiembre de 18'79,
convendr ía llegara á conocimiento de las citadas corp or aciones
la r eal orden de 22 de Marzo último (C. L. núm. UD), y re sul-
tanda que en lo sucesivo las sustituciones han de ser concedidas
por los gobernadores militares de las provincias, con arreglo á
la vigente ley de r eemplazos, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se maní -
ñeste á V. B., que ai r emitir las Diput aciones provinciales co-
pias autorizadas de las licencias absolutas do los sustitutos,
según lo mandado en la real ord en de 26 de Septiombre de 1879,
han obrado de conformidad con las dictadas por este Ministerio,
que tienen por objeto evitar que los interesados puedan hacer
uso más de una vez de los documentos de referencia, no siendo
necesario, por tanto, dar conocimiento de dicha real disposición
á las mencionadas corporaciones.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
másefectos.-Dios guard e á V. E. muchos años.-Madrid 12 de
Diciembre de 1888.
OHINCHILLA
~&1ior Capitán general de ICftlit lUa la .Vieja .
Excmo . Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V, E.
á este Ministeri o, con fecha 14 de Noviembre próximo pasado,
consultando si pr ocede considerar válid a la r edenci ón á metáli-
co del ser vicio act ivo, hecha en 30 de Julio último, por el r e-
cluta destinado á Ultramar , perteneciente al reemplazo de 1887
y ZOna militar de Chiva, llaIlllón \TeDto Pell'o, cuyo indivi-
duo cambió de número con el de igual clase Wleeu te ( ;asaDO-
V8 1Ilateu, y re sultando que la car ta de pago no ha sido pre-
sentada en tiempo hábil,sin duda por ignorancia del interesado,
el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA R egente del Reino,
ha tenido á bien disponer que sea válida. la redención hecha por
el recluta Ramón Vento P oiro , quedando dispensado de la falta
que ha cometido de no haber dado cutnplimiento á cuanto pr e-
viene el párrafo 2.o del artículo 153 de la vigente ley de reem-
plazos. .
De real ord en Jo digo á V. ~. para su conocimiento y dem ás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos a üos.v-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
cItlNCHII.LA
Señor Capitán goneral de 'iTalen ..In.
Excmo. Sr .:-En vista del expediente que curs óV. E. á este
MjnisteI'~o , en 28 de.Noviembre pr óximo pasado, instruido para
il."Elt'ígütti' las ca11~liS qUé han tn ótívsdo la Íntrt ili rlad del soldado
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Pecll'o F er náudez ,l,rias, el REY (q. D. g .), yen su nombro la
ltEINA Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
disponer se dé de baja en Caja al mencionado recluta, y que l e
sobresea y archive el expediente de referencia, una vez que no
procede exigir res ponsabilidad á per sona ni corpor ación alguna,
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.~Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHIN OHILL A.
Señor Capitán (eneral da CastUln la Vtejo.
Bxemo , Sr.:=Eu vi sta dé la. dócurrlentada instancia promo-
vida por llb ría l'tliumei ll Qilll'é¡¡¡~ madre del i'éell1tá del reem-
plazo de 1887, por la zona militar de Teruel, UdetéUliltO Aüár
~uUes, en solicitud de que se le conceda á éste laliceneia ili-
mitada y se dispense que sirva en cuerpo aeüvo, con el fin de
que pueda auxiliar á su padre que se encuentra en estado de de-
mencia, el R ey (q. D. g.), 1 en Sunombre la REIÑA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á. dicha petición, una vez
qUll es opuesta á cuanto se preceptúa en el artículo 86 de la 'Vi-
gente ley de reemplaz os,
De real orden lo digo á V. E. para su eonneímiento Y' demás
efect{js,~Dios guarde á V . E. muchos afi03.-ívIadrid 12 deDi-
eiembre de 1888. .
SeI10r Capitán general de Aragóu .
Elxcmo.,Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 22 de Noviembre último, se dijo á.este de la Guerra
10 siguiente: .
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador dé la
provincia de Badajos, lo que síguer-s-La Sección dé Gobernación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en al
exped iente promovido por J ua u L ópez lUadl'id ~ reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo declaró sol-
dado sorteable del ali stamiento de Almendral ejo; al revisar en
el año actual las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.
-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido
por Juan L ópez Madrid, contr a el fallo en que la Comisión pro-
vincial de Badaj os, r evocando en juicio de revisión verificado
en el año actual, el del Ayuntamiento de Almendralejo, lo de-
claró soldado sorteable del reemplazo de 1887, á pesar da haber
sido en éste exceptuado como hijo úni co de viuda pobre á quien
mantenía, y de que, al tener iugar la indi cada revisión, alegó
mantener á S11 hermano impedido para el trabajo.~:E;n atención
á 10 que de los antecentes resulta.- Visto el art o69 de la ley de 11
de Ju lio de 1885.-Vista la regla 7.· de ia r eal orden de 16 de J o-
lio de 1883.-Vista la real orden de 8 de Junio de 188'7.-Consi-
derando que la real orden de 16 dé Julio de 1883, continúa vi-
gente , puesto que, tratando de la form a en que se ha de veri -
ficar la r evisi ón de las excepciones, no ha sido modificada por
la nueva ley de reemplazos, antes bien, ésta conser vó, sin va-
piar su espír itu , el artículo en que la de 1882 orden aba dicha
revisión .-Considerando que para los efectos de la, referida real
orden debe reputarse que el níoso, al ser exceptuado como hijo
de viuda pobre, adquiría la obligación de mantener á su herma-
no , impedido para eltrabajo, y, que por tanto, esta excepción
se hallaba Impl ícitamente comprendida en la ot ra, @indudable-
mente existía.e-Considerando que el mozo ha justificad o debida-
mente que continúa manteniendo á su hermano impedido J
pobre.c-Oon síderando qUE¡ la real orden de 8 de Junio de 1887,
no el! apli cable al case pre sente, porque se r efiere ti. lOE! en qU0
las causas varían completamente . ··-La Seceíén opina que pro·
cede revocar el fallo de la Comisión pt'bvirlCittl de Íillc1l.tjoz, Goií-
tra el cual 'Se reclama, .rdeclarar, por tanto, recluta en depósito
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á Juan López Madrid, con lo demás consiguiente.- Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la RRlNA Re-
gente del Reino, r esolver de conformidad con el preinserto dic-
tamen, de real ord en lo digo á Y. S . para su conocimiento
y efectos correspondientes. - De real orden lo t raslado á V . E .
para su conocimiento y efectos cor r espondientes . >
Lo que de la propia orden traslado á Y. E. para su conoci-
mient o y demás efectos.-Dios guarde á V. B. mu chos a.ños.-
Madrid 12 de Diciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ExtremudUl'a.
Excmo. Sr.:-Por el Mini steri o de la Gobernación, en real
orden fecha 15 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
lo siguíente:
«De real orden se dice, con esta fecha., al Gobernador de la
provincia de Segovi a lo que sigue :- La Sección de Gobern ación
del Consejo de Estado, ha emitido el siguiente dictamen en el
expe diente promovido por lFa'anciseo ~ai'eált iP'oe..al, r ecla-
mand o contra el fallo por el que esa Comisión provincial, le de-
claró soldado sorteable del alis ta miento de Aldehorno, al revi-
sal' , en el corr iente año, las excepciones otorgadas 'en el segundo
r eemplazo de 1885.-La Sección ha examinado el expediente
promovido por Francisco García Peral, alistado en Altlehorno
para el segundo reemplazo de 1885, alzándose del fallo en que la
Comisión provincial de Segovia, en la revisión del año actu al,
lo declaró soldado sorteable, desestimando la excepci ón de hijo
único en sentido legal de padre que tiene otro en el Ejército ac-
tivo, sirviendo por su suer te) que en dicho año y r eemplazo le
fué concedida.e-En atención á lo que de los antecedentes resul-
t a.- Visto el núm. 10 del ar to69, y las reglas del 70 de la ley de
11de Julio de 1885.-Considerando que según manifiesta el Ayun-
tamiento, sin contradicción, Clemente Garcí:l , herm ano del
mozo, se halla slrviendo por su suerte en el ejércit o de Puer -
to-Rico, y no tiene más hermanos solteros mayores de 17 a ños.
-Considerando que la Comisión provincial, fund ó su fallo en
un error del comisionado para entregar los mozos del Ay unta-
miento de Aldehorno, que tomando al mozo por otro manifestó
á la Comisión, que el hermano pertenecía á la rcserva.-La Sec-
ción opina que procede revocar el fallo apelado, y declarar al
mozo recluta en depósito.-Y habiendo tenido á bien el RE V
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del R eino, resolver
de conformidad con el preinserto dictamen, de r eal orden lo digo
á V, S . para su conocimiento y sfee tos correspondícntes.s--De
real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento y efectos
correspondientes.»
Lo :que de la propia orden traslado á V . E. par a su co-
nocímiento y efectos que se indican o--Díos guarde á V. E . mu-
chos años.-Madrid 12 de Diciembre de 1888.
CHUSCHIL J,A
Señor Capitán general de (;:lstilla la Nueva.
Excmo. Sr .:-En vista de la comunicación que V. E . diri gió
á este Ministerio en 5 de Noviembre próximo pasado en la que
solicita se defina la situación del r ecluta del reemplazo de 1885
por la zona niilitar de Almería, tl.ntonio GÓlIlCiI SIUltalldCl',
sentenciado á 18 a110s de reclusión temporal por el delito de ho-
mícidío, el REY (q, D. g. ), Yon su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien re solver qne ingrese el inter{~sa(1 0 en el
batallón disciplinario de Melilla, conforme al arto ti3, n üm 8.° ele
la vigente ley de reemplazos, siempre que cumpla su condona
antes de la edm de 40anos, quedando en otro caso exceptuado to-
talmente del servicio. .
. De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efeetos.-Díos guarde á V. E. muchos aJ1os.-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHII;CH[LLA.
Señor Capitán gener al de Granada.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 16 de Noviembre último, se dijo á, este de la Guerra
lo sig uiente : •
«De real orden se dice, con esta feeha, al Gobernador de la
pr ovincia de L érida, lo qae sigue:- La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado 'ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente pr omovi do por .'aun Roea iBnehe." r eclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo declaró
prófugo del servicio militar en 'el reemplazo de 188'1, por el
alistamiento de Ars.-La Sección ha examinado el expediente
promovido por Juan Ro ca Hacher, alistado on Ars, para el
reemplazo de 1887, alzán dose del fallo en que la Comisión pro-
vincial de Lérida, lo declaró prófugo por no haber concurrido {t
los actos del reemplazo.s--Inatruido expediente de pr Mugo con-
t ra el r eferido mozo, su padre manifestó que se encont raba en
Francia trabaj ando .Y que ignoraba su paradero, pero que com-
pa recería en cua nto tu viese noticia de su alistamientoc-c-Decla-
rado prófugo el mozo, so presentó volutariamente en 28 de Di-
ciembre de 1887, solicitando so le alzase la r efer ida nota .i--La
Comisión provincial, te niendo en cuenta que el mozo no se ha-
llaba comprendido en caso alguno de los que se ñala el art. S7,
que no había mér itos bastantes para su exculpación, ni térmi-
nos hábiles par a relevarl e de dicha nota, desesti mó la pretensión.
- Contra dicho fall o acude ante V. E. manifestando, que se
presentó en cuanto supo que había sido alistado, y que procedía
relevarle de toda pena, incluyéndole en el pr óximo sorteo.- El
Ayuntamiento informa favor ablemente la instancia, porque la
circ unstancia de hallarse fuera del reino, le excluía ,de la nota
de prófugo, por más que dejara de cumplir los r equisitos que
pr eviene el ar t o33 de la ley .-La Comisión provincial , al cur-
sar la instancia, manifi esta que los mozos declarados prófugos,
sólo pueden ser r elevados de esta nota cuando reunen algnna
de las circunstancias del ar t o88, y que la presentación volunta -
ria, sólo exime del r ecargo de los dos años de servicio de Ultra-
rr.ar.-Visto el capítulo 10.0 de la ley de 11 de Julio de 1885.-
Considerando que el mozo se hallaba en el Extranjer o en busca
de trabajo cuando se pract icaron las operaciones del reemplazo,
y que se presentó voluntariamente en cuanto tuvo noticia de
que había sido alistado.-- Considerando que si bien no había con-
signado el depósito que señala el arto 33 de la ley, pr ocede apli-
carle los beneficios del arto 88) porque mal puede consignar
cantidad alguna, el que por carecer de todo recurso, pasa al
Extranjer o á ganar unjorn al.-La Sección opina que procede
alzar al mozo la nota de prófugo, y verificar un sorteo supleto-
rio ent re el mismo y Jos de su r eempla zo, á:fin de señalarle n ú-
mer oo--Y habiendo ten ido á bien el REY (q . D. g . }, y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinser to dictam en, de real orden lo digo ~ V. S. para
su conocimiento y efectos correspondientes v-c-De real orden lo
t raslado á V. E. para su inteligencia y efectos cor respon-
dien tes. »
Lo que dela propia orden traslado á V. E. para su conoci-
miento .y dem ás efectos .- Dios g uarde á V. E. muchos a üos.r-
Madrid 12 de Diciembre de ]888.
Señor CapiUm gen eral ele I! ~l\tlbhuio.
1~xclUo. Sr.:-pOl' cl Minls torio de la Gobernací .,n. 011 real
ord en fecha 16 de Novi embre último, se dijo ú este de la Guer ra
lo siguiente: , .




DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V . E. cursó á este
Ministerio, con fecha 25 de Abril último, promovida por el ca-
pitán de Caballería, r etirado, D. Felille Piquero Pozoseco,
en soli citud de autorización para justificar su existencia por me-
dio de oficio, como comprendido en el real decreto de 26 de Ene-
r o de este año (D. O. núm . 23), el REY (q. D. g.) , Y en Su nom-
br e la REINARegente del R eino , de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
21 de Noviembre último, se ha servido acceder á los deseos
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guar de.á V. E. muchos años .- Madrid 12 de Di-
ciembr e de 1888.
Señor Capitán general de CJastilla 111 'Vieja.
Se110r P residente del CJon!!lejo Snpremo de Guerra y Da-
rina.
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provincia de Santander, lo que sigue:- R emitido á informe de mente se señaló á o .•Jos é Unstro Pérez, teniente del cuadro
la Sección de Gobernación del Consejo de Estado el expediente eventual del r egimiento Reser va de Caballería núm. 15, al con-
promovido por '\'ng t'l L lata Bolado, en solicitud de que se in- ced érsele el r etiro para Valladolid, por real orden de 18 de
demnice el tiempo que sirvió en activo, como suplent e de S e. Agosto último (D. O. núm. 182), con los 90 céntimos del sueldo
veriano E seaje«lo, al hijo del r ecurrente, Tomás Llata Ca_ o de su empleo, que le corresponden por sus anos de ser vicio con-
'uso, soldado del r eemplazo de 1881, por el cupo de Oamargo, 1 for me á la ley vigente.
la expresada Sección ha emitido en este asunto elsiguiente die- De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y.demás
tamen:- La Sección ha examinado el expediente promovido á efectos.-Dios guarde á V..E. muchos años. - Madri d 12 de Di-
nombre de Tomás Llata Casuso, adscrito al reemplazo de 1881, ciembre de 1888.
porel cupo de Camargo, pro vincia de Sant ander , solicitando
que RO lo indemnice por. haber servido dos años en activo como
suplente del mozo del mismo cupo y reemplazo, Severiano Es-
cajedo Cacho, á pesar de que cubría plaza en Ultramar .- En
atención á lo que de los antecedentesresulta.e-Visto el arto 156
de la ley de 28 de Agosto de 1878.-Consideran~o que no es just o
que dos mozos cubr an una plaza y que cuando ocurr e, como en
el caso presente, procede indemnizar al que debió ser declarado
excedente.-Considerando que no habiendo sido declar ado pró-
fugo, el que lega lmente la debió cubrir, no procede obligarle á
abonar dicha indemnización.-Considorando que no siendo pró-
fugoSever iano Escajedo Cacho, halla r edimido ó no su suerte,
se le debe señalar á Tomás Ll ata, el haber que el arto 156 antes
citado señala á los que se encuentran en su caso.- La Sección
opina que se debe pagar por el Consejo de Redenciones y En-
ganches Militares el haber de 100 pesetas por cada año que To-
más Llata Oasuso sirvió en concepto de suplente de Severiano
Escajedo Cacho .- Y hab iendo tenido á bien el REY (q. D. g. ), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de confor-
midad con el preinserto dictamenyde real orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y efect os correspondientes .- De real or-
den lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos COITes-
pondientes .»
Lo que de la propia orden traslado á V . E . para su conoci-
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrirl l 2 de Diciembre de 1888.
CHI NCHILL A Señor Capit án " eneral de Castilln la Nueva.
Señor Oapitán general de Bnrgos. Señor Presidente del t~onsejo Snp.remo de Guerra y Ha-
rina.
Retiros
DIItECCIÓN GENERAL DE CABALLERí A Subaetas
Excmo. Sr.:-El REY (q , D _ g .), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, de confor midad con lo exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confir mar, en
definitiva, el babel' de 200pesetas mensuales que, pro visionalmen-
te, se señaló á n .Mannel "'ernández d e ""11m, ten iente cero -
nel graduado, capitán de Caballería, de reemplazo, al conceder -
sels el retiro para la Isla de Cuba, con residencia en esta corte,
por r eal orden de 19 de Septiembre de 1884, con los 40 c énti-
mas del sueldo de su empleo; aumentando en esta cantidad el
peso fuer te por escudo que le corresponde por sus años de ser -
vicio, confor me á la ley "igente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díos guarde á V . E. muchos años .- Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTR ACIÓN MILITAR
Excmo. Sr .:- En vista de la comunicación de V. E., número
2.136, de 15 de Octubre último, acompañando informada la ins-
tancia elevada {¡,su autoridad, por o. Harlano .t.lberich, en
solicitud de anulación de la subasta celebrada par a contratar el
abastecimien to del Hospi tal militar de Sant a Clara, cuya instan-
cia juzgó V. E. conveniente desestimar por las razo nes que ex-
pone en su citada comunicación; el R EY(q. D. g. ), y en su nom -
bre la R EINA Regente del Re ino, se ha ser vido apr obar la reso-
lución de V. E. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y dem ás




Señor Capitán general de Ua_tilla la Nnéva.
Señores Presidente del tJonse.jo Supremo de Gnerra y Ha-
rina y Capitán general de la Isla de eJuba.
Ssñor Capitán general de la Isla de ('uba.
Supernumerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAI1IÓN MILITA.R
EXcmo. Sr.:-:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, de conformid ad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Mar ina, se·ha ser vido confirm ar , en
definitiva, el haber de 168''75pesetas mensuales, que pro visional-
Exc mo. Sr. :-En v~stf' de una instancia promovida por el
comisario de guerra de primera clase graduado, de segunda
efectivo ... 't{ictor López Sancho, en situación de supernu-
merario sin sueldo, con r esidencia en la Isla de Cuba, en súplica
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de que Se le amplíe por un año la prórroga que para permane- I
cer en dicha situación le fué concedida por real orden de 15 de 1
Diciembre de 1886, el REy(q. D. g.), Yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo manifestado por el
Director general del expresado cuerpo, se ha servido acceder á
la pretensión del interesado, una vez que se encuentra compren-
dido en las prescripciones que establece el real decreto de 6 de
Abril de 1885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor Oapitán general de la hla de CJuba..
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en 2 del
mes actual por D. Emilio Ovalle CJu§tañeda, oflcial rpri-
mero del cuerpo Administrativo del Ejército, con destino en
la Intervención general, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con el parecer emi-
tido por el Director general del expresado cuerpo, ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, otorgándole el pase á
situacíón de supernumerario sin sueldo, por término de un año,
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 6:la Abril de
1885 (C. L. núm. 155), autorizándole para fijar su residencia en
Villafranca del Vierz.o (León).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 12de Di-
ciell1bre de 1888.
OlUNClULI,A,
Señor Oapisán general de Ca.tllJa la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,;,==============
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIRECCIÓN GENERA.L DE IN:JANTERfA.
Exomo. Sr. :-Haciendo uso de las facultades que me elltán
~nferida!l, he tenido por conveniente disponee qua el teniente
del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, segundo ayudanta de la
de Alhucemas, D. Joaquin lTlccnt., 1Yaval'l'o, pase á situa-
cíén de reemplazo en el distrito militar de Valencia; nombran-
do, al propio tiempo, segundo ayudante de la citada plaza de Al-
.hucemas, al teniente de la escala activa del arma de mí cargo,
Don Miguel Lucas Rico, perteneciente al regimiento Infan-
tería de Málaga, núm. 40; á cuyo efecto, deberá llevarse á cabo
la correspondiente alta y baja de dichos oflcialesjen la revista
de comisario del próximo mes di Enero.
Tengo el hoaor de participado á V. E. para su conocimien-
to y fines oonsiguíentes.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv--
Madrid 12 de Diciembre de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Señor Capitán general de Valencia' y Sellar Coronel
del regimiento Infantería de 11lálaga, núm. 40.
En uso de h facultades que me están conferidas, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales de la escala de reserva
expresados en la siguiente relación, que empieza. c?n o . .rú.an
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~iet. ~iárquez, y termina con D. ltltumel Gonzñlez ,110n_
so, pasen destinados á los cuadros eventuales de los cuerpos que
también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos se servirán pro-
videnciar el alta y baja respectiva en la próxima revista de
Enero.




Relacio« que se cita
Capitanes
D. Juan iWieto Ilárquez, de la Reserva de Montara núm. 41,
á la de Cáceres núm , 123.
» Fernando lUuii;)z Grcsc§, de la Reserva de Chiva núme-
ro 44, al Depósito de Valencia núm. 42.
Tenientes
D. Fadrique Gómez Toro, de la Reserva de Plasenoia nú-
mero 124, á la do Utrera núm. 33, como supernumerario.
» Benito Chol'ro Callejas, supernumerario, de la Reserva
de Plasencia núm. 124, al mismo cuerpo, como efectivo.
» ilnsehno Doya Fernáu(lez, de la Reserva de Zamora nú-
mero 108, al Depósito de Medina del Campo núm. 102,
como supernumerario.
» ltlartin Poza Cuadrado, supernumerario, de la Reserva
de Zamora núm. 108, al mismo cuerpo, como efectivo.
» Gerardo ;:¡úñez JI1\l·tin, supernumerario, del Depósito de
Toledo núm. 12, al mismo cuerpo, como efectivo.
Alféreces
D. Severiano '-érez TOI'res, supernumerario, de la Reserva
de Ciudad Real núm. 9, al Depósito de Ciudad Real núme :
ro 9, como supernumerario.
» Pelegrin GonzáleJl Irazábal, de la Reserva de Monforte
núm. 66, á la de Pamplona núm. 125, como supernume-
rario. ~
» Domingo Ronco Rodríguez, supernumerario, del Depó-
sito de Monforte núm. 66, á la Reserva de Monforte nú-
mero66, como efectivo.
.. oIoaquin Castillón Sopena, sUp'ernumerario, del Depósito
de Madrid nüm, 1, á la Reserva de Zaragoza núm. 78, como
supernumerario.
» Salu¡otiano Sáenz 8al.aseda, de la Reserva de Santiago
núm. 62, al Depósito de Logroño núm. 131, como super-
numerario.
» Bernabé Fernández Gareia, supernumerario, de la Re-
serva de Santiago núm. 62, al mismo cuerpo, como efec-
tivo.
» Manuef González ~Ionso, supernumerario, de la Reserva
de Burgos núm. 128, al Depósito de Palencia núm. 107,
como supernumerario.
Madrid 13 de Diciembre de 1888.
I1A.BÁN
Licencias
DIREcCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-Concedo al alumno de esa Academia, o. Emi-
lio Sandoval f González, dos meses de prórroga en la licen-
-----------------------------------...;..-~------ - - --- - - -
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cia, por enfermo, de que está haciendo uso en Vitoria , que
ha solicitado en instancia cursada por el Capit án general de las
Provincias Vascongadas, y á la que acompaña certificado de
reconocimiento facultativo, que acredita el mal estado de salud
del interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12 de Diciem-
brede 1888.
DE SPUJOL
Excmo. Señor Dire ctor de la Academia Gen~l'nll;ailital'.
Excmo.Señor Capitán general de las Provincias Vasconga-
das.
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Autorizado el Excmo. Señor Capitán general de la Isla de
Cuba, por real orden de 23 de Julio último, para llevar á cabo la
reorganización de aquellos tercios, pide, en r elación de vacan-
tes fechada el 14 de Noviembre próximo pasado, dos capitanes
que necesita para completar dicha reorganización.
Estas dos plazas corresponden al t urno de ingreso del Ejér-
cito por tenerse reservadas cuatro, con arreglo á la real erd en
de 1. o da Febrero de 1888 (C. L. núm. 45); debiéndose proveer
ambasvacantes con arreglo á la real orden de 6 de Noviembre
anterior (D. O. núm . 244).
En su virtud, podrán solicitarlas los capitanes que las de-
seen, en el plazo de un mes para la Península y dos para Ultra-
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mar; en la intelhrencia, de que serán preferidos 1.1s de las armas
generales de Infantería y Caballería, y -á falta de éstos los del
insti tuto, procedi éndose on otro caso al sorteo que determinan
vigentes disposiciones.
Dios guar de á V. S . muchos años.-Madrid 12 de Diciembre
de 1888.
El bri gadier encargado del despacho ,
JOSÉ DE MARTITEGUI
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios del Instituto.
Exornas. Señores Oapitanes generales de las Islas de Cnba y
!-ucrto 81.0 y Directores generales de Infantería y Ca-
ballería.
DIRECCIÓN GÉNERA.L DE INFANTERÍA.
Ci,'culm'.-Existiendo dos vacantes de fiscal permanente de
causas en la plaza de Oeuta, los señores comandantes del arma
de Infanter ía que reunan las condiciones que exige la real orden
de 24 de Noviembre de 1888 (D. 'O. n.úm. 260), JTquieran desem-
peñar dichos cargos, lo solicitarán de in¡ autoridad en el térmi-
no de 15 días, á contar desdo layuhlicación de esta circular.
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Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 al IV y VI, cada uno••••• '•.•••••••••
ldem tomos' V y VII, cada uno .•••.••••••••••.••••.•• -
Idem íd. VIII .
Idem íd. IX .
Idem íd. X .
Idem íd. XI Y XII.•..•••.•••.••••••••.•••••..•••.•.••
Libreta del Habilitado •••.•..•.••.•.••.•..••.....••...
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 18'19.•.••••••••••••••••...
Idem de exenciones para declarar en deflnitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0 de Febrero de 1879•.•.••••....•
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado. por real
orden de 30 de Octubre de 18'78. ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866 ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegíldo..
Idem de la reservade Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las músicas y. charangas, aprobado por real or-
den de 7 de Agosto de 18'75••••••..••••••••••••• .••••
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitog de Ultramar, aprobado por real orden dQ
1.0 de Marzo de 1867 .
AL
ESTUDIO DEL DERECHO MILITAR
y
Se sirve. lospedidos de provinoias, dirigiéndOle de oficio 6 eJl. ca.rta. par-
ticular al Excmo. Sr. Brigadier do E. M., jefe del Depósito de la. Guerra,
sin otro lllCareO gUIl los fastos glle oc&sione el envío.
INTRODUCCIÓN
ORGANIZAC!úN yATRIBUCIONES DE LOS TRIBüNALES DE GUERRA
Esta obra, de extraordinaria y notoria utilidad, según
expresa la real orden de 7 del corriente (D. O. número
272), al hacer obligatoria su adquisición á todos los cuerpos,
oficinas y establecimientos dependientes del Ministerio de la.
Guerra, puede obtenersefranca de porte, dirigiendo los pedi-
dos al autor D. Nicolás de la Peña y Guéllar, auditor de gue-
rra, á su domicilio, oaííe de Goya, 35, 2.°, ó al citado Mi-
nisterio.
El importe de los ejemplares, á razón de 10 pesetas uno,
con beneficio ~el 10 por 100 en 101l pedidos de diez ó más,
podrá satisfacerse por medio de letras, cartas-órdenes ó en
cualquiera otra forma que permita realizar el eohro sin difi-
cultades.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.••••••••• : •••••
Idem de la sección y escuadrón ..
Idem de regimiento.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bases de la instrucción .
"TÁCTICA llE ARTILLERÍA.
Tomo H.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña. . . . • • • • •• • • • •• • •• • . • . . . • • . . • 1'50
Tomo lII.-La del cañón de batalla y la elemental i ca-




























TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE {) DE rmao DE 1881
Instrueelón del recluta..................... • ••.• , • • '75
Idern de sección y oompañta., .. . •• .. .. . . • .. . .. .. • • .. 1'25
Idem de batallón ..•••..•.... ' ...•.•...••..••..•.•..• 2
Instruc~ión de br1gada 6 reg1m1ento.......... •.•••••••• 2'50
Memoria general. . . . • . . • • • • • • •• • . • • • . . • . . • • •• • • •• • • • • » 50 .
Instrucciones "para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida. ....•..•.•••••.•••..••.•••.•.•••••••..•••••••• »15
Reglamento provisional de Tiro.. • • •• • • • • • •• • • • •• •• • •• 2
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO FE l,A GUERRA
PesetllS
'"('1) Corresponden á los tomos JI, IlI, IV, V YVI de la Historia de la Gne~
rra de la Independencia cue publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
artecooj l,)'sjJooidoB se sírveú en este Depóaíto , . .
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idero de·ltalia } . 1
Idem de Francia.: ••• , •.•.• ~ • • • • . • . Escala, 1 000 00
Idem de la Turquía europea.. • • • • • • • • .' O
Idem de la íd. asiática, escala, l.~.ooo oO ••• ••••••••••
. 1
Idem de Egipto, escala, 500.000 .
, . 1 ~
Idem de Burgos, escala, 20Ó.OOO •.••••••••••••••••••••
1
Idem de España y Por~ugal, escala, 1.500.000 1881•.•••
Idem de íd., Id., íd., encartonado .
ldem do las provincias Vaseengadaa y \
Navarra.• _ \
Idt::ta~~:'. ~~-. .i~:~ .í~:: .e.$:~~~~~~.:~l'
ldem íd., deCataluña•.••••.•••••••.•
Idem íd., de Andalucía..•••..•.••••.•
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem ~d., da Stranada..••.. , . • • • . . • • • • Escala, 500 000
Idera íd., de Id., en tela !. _ •
Iders íd., de Extremadura.•.••.......
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., deBurgos .
Idem ~d., de Aragón :: I
Idem íd., de Castilla la. VIeJa ......••. !
ldem íd., de Galicia I
Idem de Castilla la NUQva (12hojllts) _1_ oO .
200.000
Plano de Bur~os , ••••••
Idera deBad8¡Joz .
Idem de Zaragoza.. • . . • . •. . • • .. • •• . . • 1
ldem de Huesea. • . . . . • •• . ••• . . • . •• . • . Escala, 5:000
l«em de Pamplona.••••••.•••••••.•.•
Idem de Málaga .
ldem de Vitoria •••••••••.•••••••••••
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, __1_ ....
500.000
Atlas de la guerra de Africa , •. • 25
ldem de la Independencia, l.· entrega \ 6
Idem íd., 2.· ír!. •• ~ G
Idem íd., 3." íd . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . (1) 2
Idem íd.,·4.· íd •• • • • •• •• • • • • •• • • • • • • • 4
Idem íd., 5.· íd ' 6
Itinerario de Burgos, en un tomo. . • • . .. • .. .. • .. • .. • .. • 5
ldem de las provincias Vascongadas, en íd. . • •• . . . • . . . . 5
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ••.......•.•••.••.•••.••••.•••.•••..•••
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